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 فریروت زیلوردیهشده از  صیتخل یها دیپپت یدانیاکس یآنت تیفعال یابیارز
 silitacilp sunoihcarB
 
 
 1نیذوالقرن نیحس ،2 یغانم کمال ،*1شناسدوستبابک  ،1ییسخا نینسر ،1 زاده ییخفا کوثر
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 خرمشهر ییایدانشگاه علوم و فنون در ،یانوسیو اق ییایدانشکده علوم در ا،یدر یشناس ستیز گروه-1
 خرمشهر ییایدانشگاه علوم و فنون در ،یانوسیو اق ییای، دانشکده علوم درایدر یمیشگروه -2
 
  5931فروردین  تاریخ پذیرش:                                                    4931دی تاریخ دریافت: 
 
 
 دهیچک
 چرب اسیدهای  از زیادی نسبتاً مقادیر دارای و داده لیرا تشک یآب یها ستمیاکوس  یاز زئوپلانکتون ها یها گروه مهمفریروت 
زنده  یاز منابع مهم غذا یکیبه عنوان   silitacilp sunoihcarBها از جمله فری. روتباشند یم پپتیدها و پروتئینها اشباع، غیر
  شده تخلیص پپتیدهای اکسیدانی آنتی فعالیت ارزیابی مطالعه این هدف. شوندیمحسوب م یپرور یدر آبز ییایدر انیلارو ماه
-میآنز لهیبه وس فریروت نیا از  یدانیاکسیآنت یهادیپپت پژوهش، نیا در. باشد می silitacilp .B روتیفر از
 تیشدند و با استفاده از فعال زیدرولیه esalaclAو   nispyrT ,nispeP ,esartueN ,niapaP , nispyrtomyhC­αیها
 روش از استفاده با همچنین، قرار گرفتند.  یابی) مورد ارز HPPD( هیدرازیل پیکریل فنیل دی آزاد کالیراد یمهارکنندگ
 گرید با سهیمقا در نیپپس با شده زیدرولیه دیپپت که داد نشان جینتا. شدند سازی خالص و جداسازی متوالی کروماتوگرافی
   HPPDمولار یلیم 0/510% در 85 نیپپس زیدرولیه یمهارکنندگ تیفعال. دارد را یدانیاکسیآنت تیفعال نیبالاتر زها،یدرولیه
شامل ژل  یمتوال یکروماتوگراف یهابا استفاده از روش بیبه ترت نیپپس زیدرولیه ت،یقرار گرفت. در نها یابیمورد ارز
ستون  یرو )CLPH(بالا  ییبا کارا یکروماتوگراف عی) و فاز معکوس ما052-G(سفادکس  یکروماتوگراف ونیلتراسیف
 .B یگونه  یزهایدرولینشان داد که ه قیتحق نیا جیشدند. نتا یو خالص ساز یجداساز )052× 4/6mm(  81C  rehpsoruE
 یم یقابل بررس ییبوده و امکان استفاده از آن به عنوان مکمل در مواد غذا یریچشمگ یدانیاکس یآنت تیفعال یدارا silitacilp
  باشد.
 
 نیپپس ،یزیدرولیه یهامیآنز ،یدانیاکس یآنت یهادیپپت ،HPPD فر،یروت :یدیکل کلمات
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 مقدمه
 مراحلدر   هیخصوصاً  تغذ  یپرور یآبز درها فریروت
 یم ییسزا به تیاهم یدارا  گوهایم و انیماه انواع یلارو
تا  001آنها(  اندازه کوچک از یناش تیاهم نیا که باشند
کم، معلق ماندن در ستون  ی، سرعت شنا)کرونیم 043
و داشتن  ادیزهضم  تیمثل، قابل دیتول یبالا سرعت ،آب
 یچرب ضرور یها دیاس انتقالها، دیاس نویآم انواع
 گونه . )2102 ,.la te iehS(باشد یم 3 امگا خصوصاً
 فریروت غالب یعنوان گونه  به silitacilp sunoihcarBی
شده  و  یمعرف )4931 ،یی(خفاریبهمنش رودخانه در
 همانند  پرورش و ریتکث مراکز از یاریبس در نیهمچن
موسسه  ستگاهیا و ینیبندر امام خم یقاتیتحق ستگاهیا
 موردخزر   یایدر انیتاس ماه یالملل نیب قاتیتحق
 انیم در اما  .)4931، یی(روفچا ردیگ یم قرار استفاده
در  یدانیاکس یآنت تیفعال ،یستیز مختلف منابع
 مطالعه نشده است یبه اندازه کاف فریروت یدهایپپت
 فرهایمربوط به روت مطالعات ). 9002 ,.la te nuyB(
 یبه خصوص سر راشباعیچرب غ یدهایاس یبر رو شتریب
 زانیوم نیپروتئ نیهمچن ،) 4002 ,.la te odnA( 3-n
 شده متمرکز فرهایسازنده روت باتیو ترک نهیآم دیاس
 ,.la te avatsavirS ;4002 ,.la te oãgarA(است
 ). 6002
 عدم علت به ویداتیاکس استرس یدهایپپت یطور کل به
 توسط آنها حذف و آزاد یها کالیراد لیتشک نیب توازن
 دیسوپراکس مانند یدانیاکس یآنت یدفاع یها ستمیس
 تونیگلوتا)، TAC(کاتالاز)، DOS(سموتازید
 یتر)، RG(ردوکتاز تونیگلوتا )،xP-HSG(دازیپراکس
 یم جادیا ،C وA  یها نیتامی) و وHSG(تونیگلوتا دیپپت
 نیچن با به جهت مقابله . )2102 ,.la te reezaN(شود
محافظت بدن  یبرا هادانیاکس یآنتاز  استفاده یطیشرا
 طور به .ابدی یم تضرور ویداتیاکس یهادر برابر استرس
 مانند یمصنوع یهادانیاکس یآنت از یاریبس یکل
 هیدروکسی ، )AHB(،1بوتیلیتد آنیزول هیدروکسی
 بوتیل -یتر ، 2)THB( بوتیلیتد تولوئن
به  یبرا )GP(4پروپیل وگالات 3)QHBT(هیدروکینون
                                                          
 elosinayxordyH detalytuB 1
  eneulotyxordyH detalytuB2
 enoniuqordyhlytuB-treT3
 etallaG lyporP 4
 ییغذا محصولات به پد،یل ونیداسیاکس انداختن رتأخی
-دانیاکس یآنت نیا از استفاده ود،وج نیا با شوندیم اضافه
 رغم یعل که چرا شود انجام قیدق نظارت تحت دیبا ها
 تیخاص لیدل به آنها مصرف ،ینسب یارزان زین و بالا ییکارا
 از پرهیز جهت مردم افزون روز تمایل و ییزا سرطان
 سنتزی های افزودنی کاربرد رساندن حداقل به یا مصرف
 ,.la te nuyB( است گذارده کاهش به رو غذایی مواد در
 یعیطب یهادانیاکس یکردن آنت دایرو، پ نیا از). 9002
 کی عنوان به) فریروت یدانیاکس یمنبع آنت جمله (از
 دهش تیاهم حائز اریبس ییغذا عیصنا در مطمئن نیگزیجا
 موجودات از یاریبس یدهایپپت ر،یاخ یهاسالدراست. 
 argarehT( kcalloP aksalA یماه مانند ییایدر
 دی)، پوست اسکوئ0102 ,.la te aiJ) (ammargoclahc
 regnoC یمارماه)، 5002 ,.la te sidneM (
 ,.la te naiQ(ستریاو)، 6002 ,.la te agnuhtanaR(
 te oK(یسفره ماه ،)1102 ,.la te itlaB( پا ده )،8002
 خواص یدارا که است شده گزارش رهیغ و) 3102 ,.la
 ضد خواص ،یدانیاکس یآنت جمله از یستیز فعال
 کاهش ییتوانا خون، فشار کاهش اثرات ،یکروبیم
-یم...  و سرطان ضد ،یانعقاد ضد کلسترول،
 انیم نیدر ا اما. )7002 ,lesieM & nnamtraH(باشند
و سهولت   یبه علت ارزان فرهایروت یدانیاکس یآنت تیفعال
 یا ژهیو تیاهم یو پرورش قابل تفکر بوده و دارا ریتکث
مورد  نیاطلاعات در ا یبا توجه به ضعف نسبباشد لذا  یم
 فرهایروت یدانیاکس یآنت تیخاص مطالعهحاضر به  یبررس
 یآنت یدهایپپت لیپتانس یابیارز آن  از هدف وپرداخته 
. قابل ذکر است فریروت نیبدست آمده از پروتئ یدانیاکس
حاضر  قیتحق ینوع آور یاز جنبه ها یکیاست که 
 ژهیاز زئوپلانکتون ها به و دانهایاکس یآنت استخراج
 در کشور است.  فرهایروت
 
 هاوروش مواد
 فریروت یبردارنمونه
 6 در 3931 زمستان و تابستان فصل دو در بردار هننمو
 نمونه. دیگرد انجام ریبهمنش ی رودخانه مصب از ستگاهیا
 تور یچشمه با پلانکتون توربا استفاده از  فریروت یها
 گونه .دیگرد یآور جمع یسطح روش به کرونیم001
غالب مصب  یبه عنوان گونه  silitacilp .B یفرروت
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خالص  ).4931 ،یی(خفادیگرد یمعرف ریش بهمن رودخانه
بندر  یلاتیش قاتیتحق ستگاهیا یگونه با همکار نیا یساز
فاز  نیمعکوس تبا کروسکوپیم ی لهیو بوس ینیامام خم
 . دیانجام گرد
 
 مواد تهیه وروتیفر نمونه کردن فریز و خشکاندن
 نیاز مورد
انجام  آبگیری مذکور یگونه ینمونه ها از آزمایشگاه در
 ezeerFساعت در  42خشکاندن به مدت  جهتشده و 
 -02C◦ یزرها به فر نمونه سپس  .ندقرار گرفت reyrd
 در استفادهمورد  هایآنزیم .شدند منتقل نگهداری جهت
 ,esartueN ,niapaP  ,nispyrtomyhC -αآزمایش این
 تهیه یگماس از شرکت esalaclAو   nispyrT ,nispeP
-lyrcyP-2-elynehpiD-1,1 ین. همچنشد
 تهیه یگماس شرکت همین از نیز   )HPPD(lyzardyH
.گردید
 روتیفر آنزیمی هیدرولیز سازیآماده
و  یزفر یفرگرم از روت0/10 یمی،آنز یدرولیزه یهجهت ته 
بالا، بطور  هاییمگرم از آنز 0/1همراه  خشک شده را به
 بافر یترل میلی 1 یحاو یشلوله آزما  6جداگانه در 
ساعت درون  21تا به مدت  یختهر یممخصوص همان آنز
 شرایط در) 2B HR( یسیهمزن مغناط  یحمام آب و رو
بعد  .ندشد هیدرولیز 1جدول  مطابق) Hp(دما و  مطلوب
 در جوشاندنبا  هاآنزیم یتاز انجام واکنش، فعال
 نهایت، در. گردید  متوقف دقیقه 01 مدت به001̊ Cدمای
 در روتیفر آنزیمی هیدرولیز محلول حاوی آزمایش هایلوله
 )21-RR( فیوژیسانتر یقهدق 54مدت  به 0053دور
 .)9002 ,.la te nuyB(ندشد
 
 
 
 
 
 ).9002  ,.la te nuyB(: شرایط مطلوب هیدرولیز آنزیمی برای آنزیم های مختلف1جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رادیکال ی وسیله هب یداناکس یآنت فعالیت تعیین
 )HPPD( هیدرازیل پیکریل فنیل دی آزاد
اتاق  یاست که در دما ییهایکالاز معدود راد HPPD
 ترکیبی HPPD  ).1102 ,.la te gnohZ( است یدارپا
 در فنیل های هگرو حضور دلیل به که رنگ بنفش تاس
 منبع واقع در و آمده در رادیکال صورت به ساختارش
الکترون  یکبا گرفتن  یبترک ین. اباشندمی آزاد رادیکال
 رنگ تغییر زرد به بنفش رنگ از یدان،اکس یآنت یباز ترک
 715 درHPPD آزاد موجود در  هایرادیکال. دهدمی
 کنندمی پیروی لامبرت بیر قانون از کهجذب دارند  نانومتر
رابطه  یداناکس یماده آنت یزانو کاهش جذب آن با م
افزوده  یداناکس یدارد. هر چه بر مقدار ماده آنت یخط
 یشترمصرف شده و رنگ بنفش ب یشتریب HPPDشود، 
 .)2102 ,.la te arhsiM(شود  متمایلبه سمت زرد 
 هایروش یعترازو سر ترساده تر، کارآمد HPPDبا  آزمایش
 در استفاده مورد روش ترینیجعلت را ینبه هم ،است دیگر
 te dnananhsirK( است اکسیدانی آنتی فعالیت ارزیابی
 ).;2102 ,.la
 آنزیم بافر Hp )◦Cدما(
 esalaclA میلی مولار 05سدیم فسفات  7 05
 nispyrtomyhC -α میلی مولار 05سدیم فسفات  8 73
 esartueN میلی مولار 05سدیم فسفات  8 05
 niapaP میلی مولار 05سدیم فسفات  6 73
 nispeP میلی مولار 02اسیدکلریک -گلایسین 2 73
 nispepyrT میلی مولار 05سدیم فسفات  8 73
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 heisH  و neYروش  بقط مهارکنندگی فعالیت تعیین
 یتخاص یینتع یمرحله برا دراین .گردید انجام) 5991(
 یاز نمونه ها یکهر از یترل یلیم 1به  یدانی،اکس یآنت
 HPPD  لیتر میلی 1متانول و  لیتر میلی 3 یدرولیز،ه
. مخلوط بدست آمده به دش اضافه مولار میلی 0/510
اتاق در  یتا در دما شدو اجازه داده  شدشدت تکان داده 
مخلوط  ی. جذب نوریردقرار بگ یقهدق 03به مدت  یکیتار
نانومتر با استفاده از  715 طول موج حاصل در
 یریا ندازه گ )133VU(مدل siV-VU تومترووفراسپکت
 و  متانول لیتر میلی 4 از کنترل محلول تهیه برای. یدگرد
 یتفعال درصد. شداستفاده   HPPD یترل یلیم1
 محاسبه زیر فرمول مطابق HHPD یکالراد یمهارکنندگ
 : )7002 ,.la te nudalomnikA(یدگرد
AS
5
    001× lortnocsbA /   elpmas sbA – lortnoc sbA =% 
 
با استفاده از  یدانیاکس یآنت هایپپتید سازیخالص
 CLPH
 یدهایپپت یدانیاکس یآنت لیپتانس یابیارز منظور به
 که یفریروت زیدرولیه ، فریروت نیپروتئ از آمده بدست
است را در  یدانیاکسیآنت تیخاص مقدار نیشتریب یدارا
ستون  یرو یدانیاکس یآنت یدهایپپت آوردن بدستجهت 
 CLPHدستگاه   )052-G(سفادکس  ونیلتراسیژل ف
 یمولکول هایاندازه به توجهبا  وقرار داده  )052×9/4mm(
 ها،فرکشن جداسازی از پس .گردیدانجام   جداسازی
و  تعیینHPPD آنها با استفاده از  یدانیاکس یآنت یتخاص
دوباره به  یمهارکنندگ یتفعال ینبالاتر یفرکشن دارا
دستگاه  تا توسط فاز معکوس شد یقتزر CLPHدستگاه 
 یرو )CLPH( بالا  ییبا کارا یعما یکروماتوگراف
با  )052× 6/4mm(  81C 5-001 rehpsoruEستون
 دقیقه 05(یتریلاستون یخط یبش یاناستفاده از گراد
 یکفلورو است یتر %0/1) شامل 0-05%  ,v.v,05
 دقیقه بر لیتر میلی 1 جریان میزان یک در) AFT(یداس
همان  یدوباره رو هابخش این. یدگرد انجام جداسازی
که  یتریلهمان استون یخط یانستون با استفاده از گراد
 یقهبر دق یترل یلیم 1  یانجر یزاندر م AFT% 0/1شامل 
 هایفرکشن مهارکنندگی فعالیت. شدند کروماتوگرافی
                                                          
5
   ytivitcA gnignevacS lacidaR 
در  و یدگرد تعیینHPPD آمده دوباره توسط  بدست
 یدانیاکس یخواص آنت نیبالاتر یکه دارا یفرکشن تینها
 ,.la te eeL ;9002 ,.la te nuyB(گردداست مشخص 
 ). 0102
 
  جینتا
 و روتیفر ینئپروت هیدرولیز سازیآماده نتایج
 آنها اکسیدانی آنتی خواص بررسی
 .B  از یدانیاکس یآنت یهادیپپت هیته منظور به
 یمهارکنندگ تیفعال از استفاده با زیدرولیه 6 ، silitacilp
 که همانطور. گرفتند قرار یابیارز مورد ،HPPD کالیراد
 یمهارکنندگ تیفعال است، شده داده نشان 1 شکل در
 ن،یپاپ ن،یپپس یها میآنز زیدرولیه HPPD کالیراد
 بیترت به نئوتراز و ن،یموترپسیک-α ن،یپسیتر ، آلکالاز
 یهازیدرولیه که بود% 41 و ،32 ،52 ،44 ،65 ،85
 با بیترت به آلکالاز و نیپاپ ن،یپپس یعنی) یگوارش(یکیپپت
 یلیم در گرم یلیم 0/510 در%  44 و 65 ،85  ریمقاد
 نیبالاتر هازیدرولیه گرید با سهیمقا در HPPD تریل
     . دادند نشان خود از را یدانیاکس یآنت تیفعال
 
با  یدانیاکس یآنت یها یدپپت سازیخالص نتایج
 CLPHاستفاده از 
 ینپپس یدرولیزاز ه یدانیاکس یآنت هایپپتید سازیخالص
. شد انجام کروماتوگرافی مختلف هایتکنیک از استفاده با ،
 یستون کروماتوگراف یرو ینپپس یدرولیزه ،نخست گام در
 4F-1F((شد جداسازی فرکشن 4 ،52-Gسفادکس 
در  مجدداً شده آوری جمع هایفرکشن میتما. )1شکل(
 همانگرفتند.  رقرا HPPD یدانیاکس یآنت یتمعرض فعال
% 85با  4Fفرکشن  شودمی مشاهده 3 شکلکه در  طور
 HPPD یکالراد یرو یمهارکنندگ یتفعال ینبالاتر یدارا
با استفاده از فاز معکوس  4F یجداساز ی،گام بعد در .است
 4.6mm ( 81C 5-001 rehpsoruE ستون یرو CLPH
) 8-4F – 1-4F(فرکشن هشت که شد انجام)  052×
 بدست هایفرکشن یناز ب .)4شکل( آمد دستب مختلف
 نبیشتری 1-4F و   3-4Fفرکشن که شد مشاهده آمده
  ).5شکل(باشندمی دارا را اکسیدانی آنتی قدرت
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 یمختلف مهارکنندگ هایمیآماده شده توسط آنز فریروت زیدرولیه HPPD کالیراد یمهارکنندگ تیفعال: 1شکل
 
 
 کروماتوگرافی 52-Gتوسط ژل سفادکس  silitacilp .B  های آنتی اکسیدانی از هیدرولیز پپسین روتیفرهای: جداسازی پپتید2شکل
 
 
 .HPPDمهارکنندگی رادیکال  فعالیت ها توسطفرکشن از عالیت آنتی اکسیدانی هریک: اندازه گیری میانگین ف3شکل 
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 TS 5-DSO 021 lis-morG روی ستون CLPHبا استفاده از فاز معکوس  4Fهای آنتی اکسیدانی فرکشن فعال : جداسازی پپتید۴شکل 
 
 
 
 
 HPPDتوسط فعالیت مهارکنندگی رادیکال  4F: اندازه گیری میانگین فعالیت آنتی اکسیدانی فرکشن های حاصل از فرکشن ۵شکل
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به عنوان  یتریل% استون0-04با  CLPHانجام  یهاروش
با استفاده از  یقهگرم بر دق یلیم 2/0 یانفاز همراه در جر
 .نانومتر انجام شدند 082دتکتور در طول موج 
 
 یریگ یجهو نت بحث
به عنوان  یاییدر یباتنسبت به ترک زیادیتوجه  یراًاخ
 یها یماریو درمان ب یشگیریدر پ مؤثرعوامل امن و 
 یها یدمزمن شده است. مطالعات گسترده در مورد پپت
و  ییمحصولات غذا یددر تول یاییحاصل از موجودات در
 .B یگونه  یژهبه و یفرهاروت  انجام شده است. ییدارو یزن
 بوده شور لب و شیرین آبزئو پلانکتون  ینوع silitacilP
 به و داشته 6ییرزابکمثل  دیمساعد تول طیدر شراکه 
و لارو  آبزیان زنده غذای پرورش و تکثیر در علت همین
 مثال عنوان به . گیرند می قرار استفاده مورد ارههموآنها 
 در شده غنی روتیفر از ایرانی ماهی تاس لارو پرورش جهت
  باشند، می فعال تغذیه  دارای که ماهی لارو ابتدای دوران
طرف  از). 4931 همکاران، و روفچایی(نمایند می استفاده
 فرهایروت یدهایدر پپت یقو  یدانیاکس یآنت یتفعال  یگرد
 یها یدپپت ).9002 ,.la te nuyBاست ( دهیبه اثبات رس
فعال  یباتمنبع ارزشمند از ترک یکبه عنوان  یاییدر
 یعد در گسترش صنانتوان یکه م اند شده معرفی یستیز
 یکی آنزیمی هیدرولیز باشند. یتحائز اهم ییو دارو ییغذا
 از زیستی فعال هایپپتید تهیه برای موثر هایروش از
 جهت در ایگسترده طور به که باشدمی زیستی منابع
 پروتئین ایتغذیه و عملکردی خواص بهبود و ارتقاء
-یداگر چه پپت . )2102 ,.la te tanahP( شودمی استفاده
 و فیزیکی هایروش از توانمی را اکسیدانی آنتی های
 -اسید محلول در تجزیه یا دادن گرما مانند شیمایی
 هیدرولیز روش اما کرد آزاد والد هایپروتئین از قلیایی
 جهت در تر معتدل و کنترل قابل شرایط دلیل به آنزیمی
 نتیجه پذیری تکرار از اطمینان و هاپپتید در ثبات ایجاد
 آنتی هایپپتید سازیآماده در ایگسترده طور به  ، آن در
 ,.la te uW(شودمی استفاده دریایی منابع از اکسیدانی
 ). 5102
 یهایدرولیزه یدانیاکس یآنت یهایت، فعالپژوهش این در
-یمآنز ییلهبه وس  silitacilP .B یفراستخراج شده از روت
                                                          
 sisenegonehtrap 6
 ,esartueN ,niapaP , nispyrtomyhC­α یها
 یتو با استفاده از فعال esalaclAو   nispyrT ,nispeP
 و ییشناسا مورد  HPPDآزاد  یکالراد یمهارکنندگ
 و 85(ینپپس یدرولیزه یت،قرار گرفتند. در نها یابیارز
 زمان مدت در لیترمیلی بر گرم میلی 1 غلظت در% 65
را  یدانیاکس یآنت یتفعال ینبالاتر )ساعت 21 هیدرولیز
 یکروماتوگراف ی) با استفاده از روش ها1شکل( داد نشان
 یمآنز ینپپس که است ذکر قابل ).2شکلشد( یجداساز
 nuyB(شودیهست که از پانکراس گاو استخراج م یگوارش
 یینپا esartueN هیدرولیز که حالی در). 9002 ,.la te
در  ).1شکل( را نشان داد یدانیاکس یآنت یتفعال ینتر
 ین)، پروتئ9002(و همکاران nuyB یگرد مطالعه مشابه
 یهارا با استفاده از پروتئاز silitacilP .B یفرروت
 ,nispeP ,esartueN ,niapaP ,nispyrtomyhC
 یآنت یهایدپپت یهته منظور به) esalaclAو  )nispyrT
نشان داد که  یقتحق ینا نتایج. نمودند یدرولیزه یدانیاکس
 یها یدرولیزه یدانیاکس یآنت  یها یدپپت یهایتفعالدر 
 یتتوسط فعالکه  silitacilP .B یفرمستخرج از روت
 یدرولیزه  بیشترینشده اند،  یابیارز HPPD یمهارکنندگ
مدت  درمولار  یلیم 1غلظت%  75( پپسین به مربوط
  هیدرولیز ینتر پایین و ) ساعت 21 یدرولیززمان ه
را در  یدانیاکس یآنت یتفعال  esartueN یممربوط به آنز
  .باشند میها  یدرولیزه یگربا د یسهمقا
  یها دیپپت استخراج یبرا)، 7002و همکاران ( miK
از شش    ikoHیماه اسکلت نیپروتئ از یدانیاکس یآنت
-a, esalaclA, niapaP, nispyrT, nispePپروتئاز (
-تیلو فعا نمودند) استفاده esartueN, nispyrtomyhC
هم با استفاده از روش  را آنها یدانیاکس یآنت یها
 HPPDلکایراد یو روش مهارکنندگ دیپیل ونیداسیپراکس
 یگوارش زیدرولیه ها،زیدرولیه انیکردند. در م نییتع 
 با کهبودند یدانیاکس یآنت تیفعال نیبالاتر یدارا نیپپس
و همکاران  gnaW کهیدر حال .دارد مطابقت حاضر جینتا
از  یدانیاکس یآنت یهادیپپت یسازخالص یبر رو )3102(
 4 توسط) silude sulityM( یآب یاکفه دو یهاصدف
  esalaclA و esartueN, niapaP, nispeP میآنز
 3 زیدرولیدر مدت زمان ه که نمودندمشاهده  ،داشتند
 تیفعال نیبالاتر یدارا esartueN زیدرولیساعت، ه
و در مدت  بود )%82/8(زانیم به HPPD یمهارکنندگ
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 تیفعال نیبالاتر یدارا nispeP زیدرولیساعت ه 4 زمان
 حاضر قیتحق یابیارز جینتا با یحد تاکه  بود یمهارکنندگ
 یعامل مهم زین زیدرولیپس مدت زمان ه .دارد یهم خوان
حاضر  جینتا دییباشد. در تا یم یمهار کنندگ تیدر فعال
که زمان  نمودندگزارش  )3102و همکاران ( gnaW  زین
اثر  یدانیاکس یآنت تیفعال یبر رو میو نوع آنز زیدرولیه
 اند کرده ثابت )5991( و همکاران nehC یآقا .گذارد یم
 قیطر از تواند یم ها نیپروتئ یدانیاکس یآنت تیفعال که
 بیترت نیبد و ابدی شیافزا یخاص یها میآنز با زیدرولیه
نسبت به  یتر یقو یدانیاکس یآنت تیفعال ها دیپپت یبرخ
 یآنت تیفعال ن،ی. علاوه بر ادنها نشان ده دیپپت ریسا
 ن،یپروتئ یبه سوبسترا نیپروتئ زیدرولیه یدانیاکس
و  زیدرولیمورد استفاده در طول ه طیشرا م،یآنز یژگیو
 )2102( و همکاران tanahPدارد.  یبستگ زیدرولیدرجه ه
پوست  نیپروتئ زیدرولیه یدانیاکس یآنت یها تیالفع
مختلف  یهازمان مدت در را pitkcalB  یکوسه ماه
 زیدرولیه که دادند نشان آنهاکردند.  سهیمقا زیدرولیه
 .است ارتباط در یقو یدانیاکس یآنت تیفعال با شتریب
-زنجیر یا و هاپروتئین مدت، طولانی هیدرولیز با اگرچه،
 با. شوندمی تبدیل کوچکتر قطعات به پپتیدیبلند  های
 هایپپتید است ممکن حد از بیش درولیزهی حال، این
  .ببرد بین از را اکسیدانی آنتی
 
 کلی گیرینتیجه
 یستیاز عصاره ز یعال منابعبه عنوان  ییایمنابع در
 یمدارک ر،یشناخته شده است. مطالعات اخ یقو یکاربرد
در  یاتینقش ح ایدر یعیطبمواد  نیاندکه ادادهارائه  را
 عنوان به فرهایروت کند.یم یباز هیسلامت انسان و تغذ
مهم  ییایدر یهایپرورش لارو ماه یزنده برا یغذا
 یآنت تیفعال یمطالعه، به منظور بررس نی. در اهستند
با استفاده از   silitacilp .B فریترو نیپروتئ ،یدانیاکس
 موردمختلف  یهامیآنز ی لهیوس به و یمیآنز زیدرولیه
 یهاسپس با استفاده از روش ،گرفت قرار یابیارز
با  یدانیاکس یآنت یهادیپپت ،یمتوال یکروماتوگراف
 شدند. یخالص ساز HPPD کالیراد یقو یمهارکنندگ
-دانیاکس یداد که  آنت نشان قیتحق نیا یکل ی جهینت
 جدا  silitacilp .B فریروت ازتوان  یمرا  یعیطب یها
 پرورش و ریتکث سهولتو  یارزان بهنموده و با توجه  یساز
به بخش  یلیتکم قاتیتحق از پس را آن شده ادی فریروت
 .نمود  یمعرف یانبوه ساز یبرا زینصنعت 
 
 یقدردان و تشکر
خود را از  یدانقدر و تشکر مراتب که میدانیم لازم خود بر
  یقاتیتحق ستگاهیمهندس پقه کارشناس ا یهمکار
 .مینمائ یمابراز  ینیامام خم بندر لاتیش
 
 منابع 
 یها گونه یستیز تنوع یبررس. ۴931 ،.ک خفایی،
 یدهایپپت دیتول لیپتانس نییو تع ریبهمنش فریروت
 یغالب آن از رودخانه  یاز گونه ها دانیاکس یآنت
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Abstract 
Rotifers are an important group of zooplankton in aquatic ecosystems that contain relatively 
high amounts of unsaturated fatty acids, proteins and peptides. Rotifers, especially 
Brachionus plicatilis species, are one of the important live food sources for maine fish larvae 
in aquaculture. The aim of this study was to evaluate the antioxidant activities of purified 
peptides from B. plicatilis. Antioxidant peptids of the B. plicatilis have been hydroylzed by 
Alcalase, α­Chymotrypsin, Papain, Neutrase, Pepsin, and Trypsin. Their antioxidant activity 
were evaluated by the free radical inhibitpory effect of diphenylpicrylhydrazyl (DPPH). Also 
the sequential chromatography method was used for extraction and purification of the 
peptides. The results showed that peptides obtained from the pepsin hydrolysate have a higher 
inhibitory effect than other peptides. Pepsin showed 58% inhibitory effect in 0.015 mM 
DPPH. Finally, the pepsin hydrolyzate constitutes were purified and isolated by gel-filtration 
chromatography (Sephadex G-250) and reverse-phase liquid chromatography on Eurospher 
C18 column (250×4.6 mm), respectively. The results of this study have been recognized the 
high antioxidant activities of extracted hydrolysates from B. plicatilis and their feasibility of 
using them in food industries as a food complement. 
 
Keywords: Rotifers, DPPH, antioxidant peptides, enzyme hydrolysis, pepsin.  
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